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Haber Merkezi — Eski ba­
kanlardan ve gazeteci Cihad Ba­
ban, dün sabaha karşı öldü. İki 
gün önce İstanbul’dan Ankara’­
ya giden Baban, dün sabaha kar­
şı kalp krizi geçirdi ve Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi Hastane­
sine götürülürken yolda can 
verdi. Baban, 74 yaşındaydı.
Galatasaray Lisesi ve İstanbul 
Hukuk Fakültesi mezunu olan 
Cihad Baban, bir süre hâkimlik
(Arkası Sa.S, Sü.l'de)
Cihad Baban
(Baştarafı 1. Sayfada) 
yaptı, gazeteciliğe 1934 yılında 
“ Zaman” gazetesinde başladı. 
Daha sonra Son Posta, Doğu 
(Erzurum), Yeni Sabah, Cum­
huriyet, Tasvir-i Efkâr, Tasvir 
ve Tercüman gazetelerinde ya­
zar, yazı işleri müdürü ve başya­
zar olarak çalıştı.
1946’da İstanbul, 1950 ve 
1954’de (DP) İzmir milletvekili 
seçildi. Son Saat gazetesini kur­
du, 1957’den sonra Hürriyet 
Partisi saflarında yer aldı. 27 Ma­
yıs İhtilalinden sonra kurulan 
Kurucu Meclis’te görev aldı. Ce­
mal Gürsel’in kurduğu hükü­
mette Turizm ve Tanıtma Baka­
nı olarak görev yaptı. CHP’den 
İstanbul (1961) ve Çanakkale 
(1965) milletvekili seçildi. 12 
Mart döneminde bir ara “ Cum­
huriyet” te köşe yazarlığı yaptı. 
12 Eylül 1980’den sonra kurulan 
Bülend Ulusu hükümetinde Kül­
tür Bakanı olarak görev aldı, da­
ha sonra ayrıldı. Son olarak Son 
Havadis Gazetesi’nin başyazar­
lığını yapıyordu.
Gazetelerde yayımlanan çeşitli 
eserlerinin bir bölümü (Hitler ve 
Nasyonal Sosyalizm, Churchill, 
Adenauer, Yüzyılın Büyük Kav­
gası Çin-Rus Anlaşmazlığı, Tru- 
man, Ho Şi Minh, Politika Ga­
lerisi) kitap halinde yayınlandı. 
Çeşitli romanları Türkçe’ye 
çevirdi.
B aban’ın cenazesi dün 
TBMM’nin önüne getirilerek bir 
tören yapıldı. Cenaze daha son­
ra İstanbul’a getirildi. Baban’m 
cenazesi pazartesi günü Şişli Ca- 
mii’nde kılınacak öğle namazın­
dan sonra Edirnekapı Sakızağacı 
aile kabristanında toprağa veri­
lecek.
• Nüfus hüviyetimi kaybet­
tim. Hükümsüzdür. KEMAL 
TANDOĞAN
• Nüfus hüviyetimi, pasomu, 
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